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コール (), エリスロマイシン (), カナマイシン (), サルファモノメトキシン (), テト
ラサイクリン ( ) およびトリメトプリム ( ) 耐性が, 伝達頻度!"－３～!"－４の!""プラスミドと伝
達頻度!"－６の#"プラスミドにより伝達された｡ 耐性を保持あるいは伝達しない菌株では, 各菌株か
ら伝達される薬剤耐性のすべてが!""プラスミド１つにコードされて伝達された｡ 耐性を伝達した
菌株では, 各菌株から伝達される薬剤耐性のうち, および (または)  耐性は!""プラスミドに,
また, , および (または)  耐性は#"プラスミドにコード伝達された｡ 従って, この両プラ
スミドを保持した接合伝達体では伝達された薬剤耐性のすべてを保持した｡ しかし, !""プラスミド１
つを保持した接合伝達体でも各菌株から伝達された薬剤耐性のすべてを保持する場合があり, 両プラスミ
ドの融合が示唆された｡ 他方, 伝達された!""プラスミドは供与菌でも確認されたが, #"プラスミド
は確認できなかった｡
